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摘 要: 在中国20世纪初的学术活动中 , 提倡“国学”研究与兴办“国学院”, 成为一时之重要内容 , 位于东
南边陲的厦门大学也领风气之先 , 于1926年兴办“国学院”, 但由于经费及相关人事问题 , 厦门大学国学院创
立半年就宣布结束 , 是中国现代学术史上的一件憾事。不过 , “国学院”所提倡的学术研究方法、提出的研究计
划 , 奠定了厦门大学相关学科的研究方向 , 一批后来者结缘“国学院”学风 , 着眼地域 , 从民俗、地理、语言、海
外交通等方面入手 , 开创具有厦门大学特点的文科研究传统 , 使“国学院”余脉悠悠 , 代有传承。
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为泉州研究制定了大纲 , 包括: 1、考古学与史学之关系 ; 2、
泉州设置之历史 ; 3、泉州何时始与外人通商 ; 4、宋末元初
泉州之大盛 ; 5、泉州之外国人之居留地 ; 6、外国人记录之
泉州 ; 7、唐末时外国人在中国享有若干治外法权 ; 8、外国
人与中国人杂婚 ; 9、外国人之教育 ; 10、外国人在泉州之势
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